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E L R E P A R T 
Cuando, sin asentimiento de la Cor-
poración Municipal, su actual presi-
dente convocó a varios contribuyentes 
de la población prescindiendo de la 
inmensa mayoría de ellos, y en nombre 
del Ayuntamiento, que no le había 
dado autorización para esto, hizo saber 
a los que concurrieran, que tenía nece-
sidad de un presupuesto extraordinario 
para cubrir el déficit, que cuidó de que 
resultara alcanzando enormes propor-
ciones; dijo, que la única manera de 
obtener recursos, era, acudiendo a un 
reparto, es decir, al medio tributivo 
más odioso que puede establecerse, si 
bien, como evitaba tener que estudiar 
otro tributo y pasarse días y semanas 
laborando, se hacía el más cómodo y 
socorrido para el grupo gobernante, 
al igual que ya lo fuera en el año 
novecientos trece, en que los titulados 
liberales implantaran aquí tal tributa-
ción, que a los conservadores cupo la 
honra de quitar de los presupuestos. 
Los contados contribuyentes que acu-
dieran a aquella reunión, sin estar 
preparados para la árdua materia que 
se les sometía a estudio, y sin conocer 
el presupuesto ni si el déficit era el 
que se les decía, limitáronse a mani-
festar, que si todo lo que se les notifi-
caba era exacto y no existía otro 
remedio que el de apelar al reparto 
indicado por el Alcalde, tendría que 
conformarse. ¡Ah! ¿pero qué ciase de 
reparto se le había ocurrido al Alcalde 
actual? Pues uno de índole completa-
mente nueva. Un reparto que sino 
hallaba en la legislación vigente base 
adaptable, la fabricaría el Alcalde. En 
fin una cosa su i sgéner i s , que solo se 
le había ocurrido al economista este 
que la fortuna nos deparara. Los asis-
tentes a la extraña sesión de marras, 
quedáronse estupefactos ante el anun-
cio de reparto tan equitativo, que no 
había venido a la testa de Vilíaverde, 
Navarro Reverter; González Besada, 
Gsma, Bugallal, y en cambio; surgiera 
del cerebro de nuestro amigóte. El 
• nuevo reparto no habría de regirse por 
los moldes del anticuado de consumos. 
Tampoco hadase con arreglo al padrón 
del de utilidades creado por la Ley 
sustitutiva de aquel impuesto. Todo 
ello resultaba prosaico y tirano para el 
presidente de Ayuntamiento sin Ayun-
tamiento. El reparto llevaríase a cabo 
exclusivamente sobre la riqueza ami-
llarada. Claro es, que para los nego-
ciantes, prestamista, acaparadores, in-
dustriales de determinadas clases, y en 
fin, para todo aquel que no tuviere su 
riqueza inscripta en los padrones de 
amillaramientos o matrículas, ni de 
perlas mejor el tal reparto. 
Pero, en fin, estábamos ansiosos de 
ver desarrollando el vasto plan a nues-
tro hombre... y cuál habrá sido nuestra 
sorpresa, y a la vez desencanto, al 
llegar a nuestras manos las hojitas esas 
que circulan por ahí, en las que se 
convoca a las secciones del vecindario 
para que acudan a las casas capitulares 
al objeto de elegir síndicos, incluyendo 
en los requeridos, a odas las personas 
mayores de diez y ocho años...! 
Pues para este viaje no se necesita-
ban alforjas, nuestro amigo! 
Nos encontramos ahora, con que el 
reparto ese concebido en la fantasía 
del Alcalde, es el mismísimo precep-
tuado por la Ley sustitutiva de consu-
mos, pero corregido y aumentado en 
relación con el que viéronse obligados 
a cobrar los conservadores por haberlo 
traído a los presupuestos municipales 
los llamados liberales, porque aquellos 
cuidaron de eliminar del reparto para 
hacerlo menos odioso, a los hijos de 
familia que no tuvieran posición social 
independiente, y a la clase jornalera, 
y el actual Alcalde se propone que 
pechen con la cuota tributiva, hasta los 
niños de pecho. 
¡Pues vaya un repartito modernista 
que se nos trae este palomo entre sus 
alas pardas! 
Se explica, y tiene sobradísima justi-
ficación, el revuelo producido entre 
el vecindario. 
Ahora, tocando ya la realidad, reco-
nócese por todo el mundo, que en la 
reunión aquella de contribuyentes, 
debiéronse exigir.al Alcalde garantías, 
(que solo el Ayuntamiento que no 
estaba allí representado y era el único 
que podía darlas), de que hacían falta 
las noventa y tantas mil pesetas, y 
respecto a qué clase de reparto iba a 
implantarse. 
Como que ahora resulta, que va a 
sacarse al pueblo una porción "de miles 
de pesetas con cargo al presupuesto 
del actual año, que es imposible que 
se inviertan antes de Diciembre. Por 
ejemplo: cómo puede haber tiempo 
para asfaltar parte de la calle del Infan-
te; adoquinar la de Cantareros; yjlevar 
a cabo otras obras públicas proyec-
tadas en el presupuesto ordinario vi-
gente? 
De ahí, nuestros argumentos de 
entonces, de que se hacia innecesario 
elevar la cifra del reparto a tantos miles 
de duros, si era materialmente imposi-
ble realizar dentro de este ejercicio las 
obras públicas a que se suponía iban a 
dedicarse muchas de aquellos miles 
de pesetas. 
EL eX -JUEZ TTIELERO 
A edad avanzadísima, ha fallecido en 
Málaga el Iltmo. Sr. D. Francisco Melero 
Ximeno, personalidad muy conocida, y de 
quien se conserva muy buen recuerdo en 
Andalucía, por haber |sido uno de los hom-
bres más enérgicos y decididos en la perse-
cución del bandolerismo, en aquella época 
tristemente célebre que tan magisíralmente 
reseña eí famoso Zugasti, período aquel de 
constante intranquilidad, en las ciudades 
como en los campos, de robos, asesinatos, 
secuestros, de hazañas diarias de horror y 
espanto, situación vergonzosa para un país, 
con la que acabaron radicalmente eí esfuerzo 
de varios hombres, entre los cuales hallábase 
el entonces Juez Melero, de quien se cuentan 
muchos hechos que demuestran admirables 
rasgos de perspicacia, destreza y arrojo. 
Alcanzó el Sr. Melero personalidad de 
mucho relieve. Requerido por el Gobierno, j 
abandonó la carrera judicial, siendo teniente | 
fiscal, y se le confió eí cargo de Jefe de vigi- ¡ 
lancia de Madrid, de cuyo puesto pasó al de ! 
Gobernador de Tarragona, y más tarde ocupó 1 
el gobierno civil de !a villa y corte, prestan-
do excelentes servicios. 
Ostentaba varias condecoraciones, entre 
ellas, era caballero de la Orden de Carlos 111 
y Comendador de la de; Isabel la Católica. 
Descanse en paz el anciano ilustre, y 
reciba su familia, especialmente su hijo polí-
tico, el bizarro comandante Sr, Moner, el 
testimonio de nuestro pesar. 
F R U S L E R I A S 
Decididamente la Humanidad marcha ca-
mino de la kuUltra, mas o menos alemana. 
En poco tiempo se han sucedido horro-
rosos crímenes cometidos unos por locos y 
otros por individuos que después se las dan 
de locos (como D. Nilo). 
En Las Palmas, en Córdoba, en Bilbao, 
en Madrid, en Valencia, en Oviedo y en 
otros puntos, se han realizado crímenes que 
han dado que hacer a las autoridades. 
Y hasta ha aparecido un «Fantomas» de 
carne y hueso que . ha intentado eclipsar al 
de la famosa película. 
Pero como el bienhechor cinematógrafo 
al par que ha enseñado a robar y matar con 
los últimos adelantos de la ciencia ha adies-
trado'a la policía, ésta ha'obtenido resonan-
tes triunfos—iy tan sonantes!, dígalo sinó el 
descubridor del asesinato de Ferreio, —des-
cubriendo a los criminales. 
íHurra por ios Ñick Cárter 
de la policía española! 
¡Hurra, a ios que están luchando 
contra la chusma ladrona! 
Un parte oficial francés de hace unos días 
daba cuenta de una batalla aérea sostenida 
contra los alemanes. 
Con todo género de detalles, decía que 
habían perdido los contrarios 33 aparatos: 
diez o doce destruidos por completo y los 
demás averiados. Sus pérdidas, «eí ciego 
de los alemanes lo dirá». 
Y en efecto, los germanos apuntan en su 
haber 24 aparatos enemigos, pero no reco-
nocen mas pérdidas suyas que 6 aviones. 
¿Por qué parte nos decidimos? ¿Por el 
parte francés o por el parte alemán? ¿Qué 
parte dirá.la verdad? Por una parte viene una 
versión y por la otra viene otra que desmien-
te a la contraria, y la verdad ño viene por 
parte alguna. 
«Vuela pajarito, vuela 
por el mundo sin cesar», 
que si a alguno no le cuela 
cien habrá a quién engañar. 
El Sr. Villanueva, Presidente de la Cá-
mara popular, ha decidido suprimir de! capí-
tulo de despiltarros de su presupuesto me-
dio milloncejo de pesetas, quitando el chu-
pen acaramelado a los diputados y supri-
miendo los carruajes oficiales y otros dis-
pendios. 
Quinientas mil pesetas que estaran mejor 
distribuidas entre los maestros de escuela 
desdoblados, o aumentando el número de 
de empleados de Correos y Telégrafos, (que 
tan deficiente anda el servicio). 
Contra tal atentado a l dulce entremés 
de las sesiones, ha clamado un diputado mel-
quiadista; pero el «autocratíco» liberal le ha 
amenazado con suprimir también las grati-
ficaciones que tienen los súbditos de Melquía-
des en la secretaría del Congreso. 
El que quiera caramelos 
para chupar en sesión, 
o llevarlos a sus chicos 
—con la mejor intención,— 
que se gaste algunos cuartos 
y no chupe del bombón 
que sale del presupuesto, 
costa de la nación. a 
DORO-T-O 
«EL UNIVERSO» 
Nuevo Almanaque Zaragozano para 1917 
NOTICIAS 
DE VIAJE 
Acompañada de sus hijos, ha marchado a 
Madrid ía distinguida Sra. D/1 Purificación 
Palma. 
Después de pasar una temporada en esta 
Ciudad, han regresado a Sevilla, la Baronesa 
de Sabasona e hijos. 
Ha marchado a Granada, D.a Dolores 
Ramos de Villarejo. 
Mañana marchará a Madrid a proseguir 
sus estudios eí distinguido joven D. Antonio 
Checa Palma. 
El viernes regresó de Málaga el Director 
accidental de este periódico, nuestro querido 
compañero D. Rogelio León Moíta acompa-
ñado de su señora e hijos. 
También ha regresado de Málaga, acom-
pañado de su esposa é hijos, nuestro querido 
amigo D. Mariano Cortés Molina. 
FALLECIMIENTO 
En la mañana de hoy ha dejado de existir 
la señora doña Teresa Saavedra Viuda de 
Leal, D. E. P. 
A su apreciable familia y en particular a su 
hijo y hermano D. José, les expresamos nues-
tro sentido pésame. 
Copiamos de nuestro colega <La Unión Mer-
cantil» de Málaga: 
*UN ANGEL MÁS 
>Nuestro querido amigo el notable escul-
tor don Francisco Palma García y su distin-
guida |esposa doña Purificación Burgos Fer-
nández, sufren en estos momentos la pérdida 
de su hija Carmela, preciosa criatura de 
cuatro años de edad, que hajdejado de existir 
víctima de una rápida dolencia. 
>La conducción del cadáver al Cementerio 
de San Miguel se verificó ayer tarde a las 
seis, con distinguido y numeroso acompa-
ñamiento, figurando en la presidencia el 
canónigo don Eduardo Marquina y los seño-
res don Enrique¡Jaraba,¡don Eduardo Castillo, 
don Eugenio Lahiente y don Antonio Baena. 
*EI féretro de la angelical Criaturita iba 
cubierto con una magnífica corona que dedi-
caron a su memoria varios amigos de Paco 
Palma. 
>La estrecha amistad que nos une coa el 
notable artista antequerano hace que en estas 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
horas de amargura tomemos parte en su 
dolor y compartamos con él la irreparable 
desgracia que le aflige, cuando aún llora la 
pérdida de otra niña encantadora. 
»Desventuras son estas que exigen forzo-
samente una obligada resignación y el con-
suelo doloroso que inspira la fé cristiana. 
Por eso. en estos momentos de desolación y 
tristeza enviamos a nuestro amigo la cordial 
manifestación de nuestro pésame, pidiendo a 
Dios que conceda a los apenados padres de 
la niña, la necesaria'conformidad para sobre-
llevar con entereza la irreparable desgracia 
que en estos momentos sufren.> 
Con verdadero pesar nos asociamos al 
dolor que aflige a nuestro querido amigo y 
su distinguida esposa, y hacemos votos por 
que sea mitigada su natural pena, pensando 
en que si Dios fué el que lo, dispuso, también 
dá la conformidad y el consuelo a los que 
sufren. 
NATALICIO 
Ha dado a luz una preciosa niña la esposa 
de nuestro particular amigo D. Claudio 
Gutiérrez. 
Enhorabuena. 
AL CIELO 
Víctima de rápida enfermedad ha muerto 
el día 21 en Alora, una nieta del respetable 
médico don Cristóbal Carrión. A este señor, 
amigo querido nuestro, como a los padres de 
la finada y demás familia, enviamos el testi-
monio de nuestro pesar. 
P o r q u é se e n s e ñ a 
de balde e! Esperanto 
• E l Esperanto, bajo el punto de vista utili-
tario es solo un medio fácil de comunicación 
entre los pueblos que hablan distinta lengua; 
mas bajo el puntó de vista ideal y filosófico el 
Esperanto es el más poderoso vinculo de la 
paz Universal y de la fraternidad humana. 
Por eso se acogen a su bandera los hombres 
más filantrópicos y humanitarios de todas las 
naciones, los cuales hacen de su propaganda 
un verdadero apostolado: el apostolado de la 
paz. He aqui el porqué se enseña el Esperanto 
en todas partes gratuitamente. 
LOS Y A G A B Ü H D O S 
Vuelven a estar las vías públicas, llenas 
de nifíos vagabundos, hambrientos, desnudos, 
acometiendo a los transeúntes, durante el día 
y la noche; riñendo entre sí; blasfemando; 
causando daño en las calles, en los edificios, 
en los establecimientos, en las casas particu-
lares; recogiendo monedas que las más de las 
veces no se destinan a pan; siendo instru-
mentos en algunas ocasiones, para saciar 
vicios, en fin, multitud de candidatos a la 
perdición, a la prostitución, a la cárcel, a la 
ruina. En cambio, el Alcalde que nos ha caldo 
en suerte, hace cerrar el Asilo del Capitán 
Moreno, elimina a los guardias urbanos que 
se dedicaban a la recogida de los vagabundos; 
le importa un comino que a las escuelas 
acudan o nó niños; en fin, el colmo de 
desorganización, abandono, negligencia e 
impericia. ¿Y eso es ser Alcalde de una 
ciudad de más de 30.000 almas? ¿Dónde 
están las iniciativas, una siquiera, plausible, 
por redundar en beneficio de Antequera? 
Con todos los respetos a !a persona, que 
nosotros siempre cuidamos de guardar, no 
podemos prescindir de hacernos eco del 
sentir del vecindario, en cuanto a la gestión 
desdichadísima del actual Alcalde. 
Utilidades prácticas del ESPERANTO 
Aparte de las ventajas del Esperanto en el 
orden moral y social y de las de orden prácti-
co que traerá en el porvenir, voy a ocupar-
me hoy de las utilidades que en el presente 
produce el Esperanto, para que se enteren 
los que solo ven las cosas por el prisma de 
la utilidad y creen que no merece la pena 
aprender una cosa que, por ahora, —según 
ellos—no les va a servir para nada. 
Una persona necesita informes de cual-
quier índole de una ciudad o lugar del ex-
tranjero; tendrá que acudir a una agencia que 
le sacará los cuartos y le suministraría infor-
mes mercenarios, muchas veces interesados 
y siempre dudosos, mas si esta persona es 
esperantista no tiene más que pedir estos in-
formes al delegado de la U. E. A. (Asocia-
ción Esperantista Universal) de la localidad 
donde resida, y a los pocos días los obtendrá 
fidedignos y desinteresadamente suministra-
i dos. 
Un comerciante o industrial, necesita dar 
j a conocer un producto por el extranjero; ten-
drá que costear por lo menos un anuncio en 
cada nación; pero si es esperantista le bas-
tará anunciar su artículo en «La Revuo» de 
Paris o en cualquier otra revista esperantis-
ta para darlo a conocer por las cinco partes 
del mundo. 
Por conveniencia para sus negocios, por 
azares de la fortuna, o simplemente por di-
vertirse, necesita una persona ir al extranje-
ro. Que prepare la bolsa, pues por cada ciu-
dad por donde pase, desde el mozo que le 
recoja la maleta en el andén, el cochero que 
la lleve a la fonda, el fondista, los criados, 
los intérpretes y toda otra persona de quien 
se tenga que valer, la explotarán inicuamen-
te; mas si esta persona es miembro de la U. 
E. A, no tiene más que avisar su llegada a 
cada ciudad al representante de esta podero-
sa asociación, y al llegar a la estación encon-
trará un compañero esperantista o samidea-
no que le servirá de intérprete y guía, lo 
conducirá a todas partes, evitará que lo ex-
ploten, le dará a conocer cuanto de bello 
encierre la ciudad, lo presentará a las perso-
nas que desee ver, y lo recomendará efi-
cazmente para que salga airoso en la empre-
sa que lleve. 
Si !a persona que viaja es una señora, en-
contrará igualmente una compañera que le 
servirá en todo y por todo como una herma-
na. 
Y estos servicios que tanto valen y que 
ahorran algunos cientos o miles de pese-
ras al viajero o turista se hacen desinteresa-
damente, por ese fuerte espíritu de verdade-
ra yoíidaridad que reina entre los hombres 
unidos por los vínculos de la lengua común. 
Peto, hay más. Una familia necesita than-
dar sus hijos a una ciudad del extranjero, o 
de España mismo, ya a ampliar estudios o a 
otra cosa necesaria. 
¡Con cuanta zozobra no vivirán estos pa-
dres teniendo a sus hijos queridos ausentes 
en poder de un fondista o Colegio que darán 
de ellos los informes que les convenga pa-
ra no perder a los pupilos o alumnos que 
pagan! Mas si estos padres son esperantistas 
pueden dormir tranquilos; pues su hijo o hi-
jos tendrán dónde se encuentre a un ancia-
no venerable que desinteresadamente vela-
rá por ellos, dándoles ayuda y consejo y 
teniendo a sus padres al corriente de ia con-
ducta de los jóvenes. Y si estos son estu-
diantes, encontrarán además un compañero 
que les dará los informes «estudiantiles» que 
necesiten, y les ayudará a vencer cuantos 
obstáculos encuentren en su tarea escolar. 
Por último, el trabajador que marche a 
otro país o lugar en busca de trabajo no pa-
sará necesidad si es esperantista. Le basta 
presentarse al delegado de la U. E. A. a don-
de quiera que llegue, y éste, poniendo en 
juego las influencias de todos los samidea-
nos le encontrará colocación a los pocos 
dias, socorriéndolo en tanto si tuviere ne-
cesidad. 
Ya vemos como el Esperanto hoy día 
ya produce serias ventajas a todo el que ne-
cesite relacionarse con sus semejantes de 
otro país y aún del mismo en donde se v i -
ve. Y como nadie está libre de tener que 
vivir o viajar por país extraño, ya por con-
veniencia, por placer, por destierro o por 
otras mil circunstancias difíciles de precisar, 
no creo que sea perder el tiempo dedicar 
una hora diaria durante varios meses a apren-
der una lengua que tanto vale para tales ca-
sos y que gratuifamente se enseña. 
MANUEL RINCÓN ALVAREZ 
Toros en Granada 
T R E N E S B O T I J O S 
Cada día es mayor la animación que rei-
na en Granada para asistir a la famosa Corri-
da de toros que para el domingo 8 de Octu-
bre próximo, organiza aquella Asociación de 
la Prensa. 
Como ya habrán visto nuestros lectores 
en anteriores números, los ocho toros que 
se han de lidiar, son unos enormes ejempla-
res de la acreditada ganadería del Sr. Mar-
qués de Villagodio, y los diestros encarga-
dos de despacharlos son los que en fin de la 
temporada están rayando a más altura 
MARTIN VAZQUEZ, CELITA, 
BALLESTEROS Y FORTUNA. 
La Compañía de los Ferrocarriles Anda -
luces ha establecido, como de costumbre, 
trenes botijos. 
Desde Málaga; Pizarra, Cártama, Alora, 
Gobantes y Bobadílla, costará el billete de 
ida y vuelta 10 pesetas en segunda y 6 en 
tercera; y desde Antequera y Archidona, 8 
ptas. en segunda y 5 en tercera. 
Los billetes se expenderán en las estacio-
nes fijadas en el cuadro de precios, en la fe-
cha señalada para el viaje de ida, desde dos 
horas antes de la señalada para la partida 
del tren hasta quince minutos antes. 
El viaje de ida será en ia noche del 7 al 
8 de Octubre por el tren especial que saldrá 
de Málaga a las diez y quince minutos de 
la noche, para llegar a Granada a las 7 de 
la mañana del domingo. 
El regreso será en la noche del mismo 
día, saliendo de Granada a las diez y cuarto 
y llegando a Málaga a las seis y media de 
la mañana del lunes. 
El cartel resulta de grandes atractivos por 
ser estreno en Andalucía la ganadería expre-
sada y ser una garantía la promesa de asistir 
a la corrida el propietario ganadero. 
Únase a estos atractivos la baratura in-
concebible de los precios, pues la entrada 
Sombra no cuesta más que CINCO pesetas 
los ocho toros y la de Sol TRES pesetas, y 
se comprenderá que serán muy numerosos 
los botijistas, que aprovechando esta combi-
nación, marchen a Granada para asistir a la 
corrida de la Prensa, y de paso admirar aque-
llos famosos Alcázares nazaritas y cuanto de 
bueno encierra la Ciudad de Boabdil. 
£1 comercio de aceite? en Marruecos 
En nuestro anterior artículo titulado «La 
explotación del olivarero en el Norte de Africa», 
pusimos de manifiesto la riqueza que representa 
para Marruecos el cultivo adecuado y explota-
ción del .plivarero. Continuando tan interesante 
información, en este artículo nos ocuparemos del 
comercio de exportación e importación de aceites 
de oliva en el país transfretano, ya que de este 
modo completaremos el estudio de tan útil tema, 
tratándolo bajo sus dos esenciales aspectos: el . 
agrícola y el comercial. 
La importación de aceites en el vecino imperio, 
durante el afio 1910 fué de 88.140 kilógramos con 
un valor de 912.419 francos, de los cuales España 
vendió por valor de 28.468. 
En Tetuán hasta el año 19Í0 solo se habían 
consumido aceites del país, que eran muy malos 
por no estar refinados y preparados en condiciones 
de ser consumidos, los cuales procedían general-
mente de la región de los Yebala; mas a raiz de 
haberse establecido la línea de los Vapores Correos 
de Africa, empezaron a importarse aceites de fuera 
del país, principalmente de España, el cual llegaba 
en latas de 40 kilogramos, que a su vez iban 
envasadas en cajas de madera. 
Durante el citado año de 1910, Rabal importó 
aceite por valor de 27.710 francos.En este mercado, 
el aceite de oliva procede principalmente de Anda-
lucía (como en casi todas las regiones), importán-
dose en barriles de 200 kilogramos, peso bruto. 
Las ofertas se hacen f. c. Rabal. Para más claridad 
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A lo cual ocurrió Ntro. Señor, moviendo el ánimo 
del Dr. D. Francisco de Padilla, Tesorero de la 
Santa Iglesia de Málaga y Magistral que había sido 
de la Colegial de esta Ciudad, para que hiciese, 
como hizo, una donación irrevocable entre vivos 
de 500 ducados de renta para la fundación del 
Colegio futuro, los cuales se obligó a entregar 
dentro de cierto tiempo, con condición y obliga-
ción expresa que no pudiese la Compañía gastar 
cosa alguna de los 3iete mil ducados de principal, 
ni de los quinientos que rentasen cada año; sino 
que los corridos se fuesen empleando en renta 
para que se aumentase hasta tener suficiente fun-
dación, con los demás que fuese dando durante su 
vida, como todo consta de la escritura que hizo en 
Málaga en 15 de Febrero de 1598. ante Fernando 
de Salcedo. Y en 31 de Diciembre de dicho año 
hizo otra escritura de donación irrevocable ante el 
mismo escribano, en que ratificaba ia primera y 
hace gracia de otros censos, libros y papeles que 
se vendiesen para aumento de la dicha renta,y todo 
lo aprobó el P. Provincial, Francisco de Quesada 
en 16 de Febrero de 1599, ante Gerónimo Lara, 
en la Ciudad de Sevilla. 
En este tiempo estaban en esta Ciudad en otra 
Misión los Padres Andrés de Cazorla y Joseph de 
Quadros, y fué tanto lo que en ella obraron, el 
fruto que de ella resultó y el fervor con que quedó 
la Ciudad y sus vecinos, que viendo que se alar-
gaba la fundación del Colegio por los pocos 
CAPITULO XLVII 
Fundación del Colegio de la Com-
pañía de Jesús. 
Dió motivo a la fundación del Colegio de la Com-
pañía de Jesús, un legado de tres mil ducados que 
D. Luis Ponce de León dejó, de lo más bien parado 
de su hacienda, para ayudar a la fundación de un 
Colegio de la Compañía de Jesús en ésta Ciudad 
de Antequera, como consta de su testamento otor-
gado en Málaga en 16 de Septiembre de 1580 
años, ante Diego de Astorga, movido de algunas 
misiones que los Padres de la Compañía, de Má-
laga, habían hecho en esta Ciudad. El cual legado 
dejó con algunas condiciones: una fué que si la 
Compañía no viniese luego a dar principio a la 
fundación, se impusiese a renta hasta hacer seis 
mil ducados, y que si asimismo la Compañía no 
aceptase este legado nombraba por Patrono a la 
Ciudad para que fundase una obra pía para casar 
huérfanas. 
Estuvo suspenso este legado hasta el año de 
1592, que viendo la Ciudad que la Compañía no 
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y facilidad, las expedicioneB deben efectuarse con 
la precisa condición de desembarcar el artículo eu 
et^  mísrao puerto de RalJat, sin transbordos en 
Tánger o Casablauca que algunas empresas navie-
ras imponen, porque debido a los gastos que supo-
nen aquellos, suelen ser retiradas las órdenes de 
compra. Contribuiría a fomentar el negocio el 
pago a cuatro meses fecha» en vez de los tres que 
generalmente se conceden. 
En el mercado de Larache, las clases que se 
consumen son de las más inferiores, predominando 
las de andaluz verdoso y de sabor picante. Suele 
importarse este artículo mezclado con aceite de 
cacahuet. 
En el año 1910, Mazagán importó 37.037 kilo-
gramos de aceite de diversas procedencias. En 
cambio Mogador exportó aceite por valor de 
71.283 francos en 1909 y 51.232 en 1910. 
Durante el año 1912, Marruecos importó de 
España 344.528 francos de aceite de oliva; de 
Francia 56.161 francos; de Alemania 7.456 y de 
Inglaterra 1.171. E n cambio, a su vez, Marruecos 
exportó 81.773 kilogramos de aceite con un valor 
de unas 90.000 pesetas. Estas cifras no pueden dar 
idea de la importancia de la producción de aceito 
en el país, puesto que en su mayor parte es consu-
mido allí mismo por la gente pobre del elemento 
indígena, de paladar más delicado, consumen el 
aceite extranjero, particularmente el de España 
que es muy apreciado. En 1912 importó nuestra 
nación 10.085 kilogramos, ocupando el cuarto 
lugar. 
Dnrante dicho año, Mazagán importó 81.522 
kilogramos de aceite y a su vez exportó 1.796 kilo-
gramos. 
Solamente durante los cinco primeros meses 
de 1912, se importaron por la Aduana de Rabat 
57.256 kilogramos de aceite de oliva español por 
valor de 64.237 francos. Todo este aceite procedía 
de Andalucía. 
L a importación es en total de aceite común de 
oliva puro, en barriles de 200 kilogramos, peso 
bruto. Por derechos de aduana 'satisface en el 
imperio el 12 y medio por ciento, ad valorem. 
Hasta ahora no han ensayado nuestros expor-
tadores la colocación en este mercado de nuestros 
aceites comestibles!finos en latas de 2 ó 2 v medio 
kilos, término medio, para su venta al detalle, que 
con toda seguridad tendría gran aceptación en 
dicha región, donde hajr suficiente consumo 
europeo del producto. Varias partidas de aceite 
italiano, envasado en estas condiciones, fué 
inmediatamente colocado a precio remunerador. 
Solo durante el primer semestre de 1913, el 
puerto de Ceuta importó 213.329 kilogramos de 
aceite. E n el año 1914, Melilla exportó a su vez 
16.324 kilos de aceite de oliva. 
^ Con estos ligeros datos, puede comprenderse 
la importancia que tiene este mercado para los 
productores españoles, ya que debemos también 
consignar que diferentes veces, las agencias 
consulares de España en Marruecos, han hecho 
saber a nuestros exportadores, que buen número 
de comerciantes de allí deseaban extender en el 
país aún más el consumo del aceite español. 
Para comprender la especial psicología de 
nuestro comercio exterior, ningún articulo es tan 
expresivo como el aceite de oliva, porque demues-
tra que siendo los principales productores del 
mundo, solo de unos años a esta parte hacemos 
una eficaz competencia a italianos y alemanes, 
nuestros principales compradores de la materia en 
bruto, que obtienen pingües beneficios por su 
refinamieuto, perfección del envase y hasta mayor 
íacilidad en los pagos, detalle que sigue oponién-
dose a nuestra franca victoria. 
De pocos años a esta parte hemos adquirido 
la maquinaria indispensable para colocarnos al 
nivel de nuestros competidores, y nuestro aceites, 
lentamente, porque nuestras casas no están todas 
bien capacitadas de los beneficios que reporta 
la extensión del crédito, se abren camino, a parte 
de los países que son nuestros asiduos clientes, 
como Italia, Alemania, Inglaterra, Austria, Francia 
y la América latina, donde vencemos en toda la 
línea y otienen marcada preferencia sobre los 
italianos y franceses. 
En Marruecos, por las causas que dejamos 
apuntadas, y porque antiguamente bastaba a las 
necesidades del consumo el mal elaborado en 
Mogador, en 1909 por nuestro abandono caracte-
rístico y porque la refinación de nuestro producto 
la destinábamos por completo a la América del 
Sur, ¡teniendo Francia que comprarnos, solo por 
el puerto de Marsella, 12.531 toneladas, vendió 
allí 58.553 francos o sean 68.939 kilogramos, 
mientras nosotros alcanzamos la cifra de 47.651 
francos o sea poco más de la tercera parte del 
comercio total que ascendió a 121.927 francos. 
Para llegar a este resultado, en cierto modo 
halagüeño, fué precisa la visita de varios de 
nuestros productores, por lo cual en 1910, que la 
cosecha fué más abundante y todos los demás 
países podían hacer decidida y franca competencia, 
vendimos 68.694 francos o sea el 75 por ciento del 
comercio total, que descendió a 92.419 francos, tal 
vez por agudizarse la crisis económica o abusar 
en mayor escala de los aceites de , semilla los 
muchos comerciantes que, sin átomo de concien-
cia, explotan el ramo. 
L a prueba más elocuente de que cuando 
organizamos nuestro comercio con arreglo a los 
sistemas modernos obtenemos ventaja sobre los 
demás, por la bondad y exquisitez de nuestros 
productos, nos lo suministra el año siguiente o 
1911, que ¡¡debido a la abundancia de la cosecha 
y a la duplicación de la colonia europea, el comer-
cio total del aceite de oliva ascendió a 309.837 
francos, consiguiendo nosotros un 85 pór ciento, 
en cifras redondas, o sean 244.528 francos, apesar 
de vender Francia 56.161 o sea manteniendo su 
mercado con ana baja sobre 1909 de 2.392, cuyo 
total representa una insignificancia comparada 
con el nuestro. 
Con los anteriores datos, tienen nuestros 
exportadores suficiente materia para completar el 
estudio del mercado africano y conseguir que el 
aceite español lo domine en casi su totalidad. 
A. Ballabriga y Vídaller 
Método de Ortografía Española, 
por D. JULIÁN MARTÍNEZ MIER. 
Contiene reglas, observaciones lingüísticas 
e históricas, grabados explicativos, modelos 
! de letra manuscrita e impresa, más de 90 prác-
j ticas de escritura correcta, lista de barbaris-
mos, galicismos y otros vicios de lenguaje, y 
un copioso vocabulario de palabras de escri-
tura dudosa.—Precio: 4*50 ptas. 
De venta en la librería EL SIGLO XX. 
R E G I S T R O C I V I L 
inscripciones hechas del 22 al 28 Septiembre 
NACIMIENTOS. 
María del Carmen Aguilar Arjona, José 
Flores Palomo, Encarnación Real Artacho, 
Socorro Corado Rubio, Francisco Castillo 
Ramírez, Ana Navarro Vegas, María Josefa 
Aranda Fandila,. María del Pilar León 
López, Carmen * López Rosas, Socorro 
García Arenas, Rafael Artacho Olmedo, 
Carmen Ortíz Montesino, Socorro Pozo 
García. 
Varones 4.—Hembras 9 . = T O T A L 13. 
DEFUNCIONES. 
Juan Casero Robledo, de 743005; Josefa 
del Pozo Rodríguez, 77, años; Carmen 
Pacheco Pozo, 59 años; Josefa Marfil^ Sán-
chez, i5 meses; Antonia Cortés Gómez, 
86 años; María Hernández Rubio, 60 años, 
María Aguilar Pavón, 26 años; Pilar Rojas 
Moren te, 1 año; José Ruiz García, 18 años. 
Varones 2.—Hembras 7 .==TOTAL 9. 
MATRIMONIOS. 
Francisco Ve^as Repiso con Petra 
Pedraza Repiso. 
CALENDARIO POLITICO 
(Copiamos de un gran diario madrileño) 
«Se abrieron las Cortes. El mismo 
aspecto ramplón de siempre. El Sr. Nou-
gués, a quien oímos un insíanle, dice: «yo 
me creo», «me se ha dicho». 
En vista de esto salimos al corredor 
para orearnos un poco. 
Hablamos con un viejo y amable parla-
mentario, quien nos facilita algunas noti-
cias interesantes: 
—¿Estará esto abierto muchos días? 
—No. Romanones^iene prisa por mar-
charse. Fracasada su intentona interven-
cionista.,. 
—¿Cree usted...? 
—Sí. Y de acuerdo con Maura. 
—¡Disparates! 
—¡Claro que disparates! ¡Bueno está 
el país para meterlo en danza! La vida le 
cuesta a quien lo intente. Además, Roma-
nones está fatigado. El médico le ha dicho 
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lo aceptaba, ni trataba de enviar sujetos que fun-
dasen, con deseo de instituir la obra pía impetró 
un Breve del Papa Sixto V, para que el Dr. Don 
Alonso de Molina, Prepósito de la Colegial, cono-
ciese de esta causa y pusiese en ejecución el dicho 
legado. Y con el requerido, el dicho Prepósito 
en 16 de Septiembre de 1593 aceptó las letras 
Apostólicas y comenzó a ejecutar su jurisdicción, 
haciendo las diligencias con los herederos de 
dicho D. Luis Ponce de León, y en 23 de Sep-
tiembre de 1595 envió al Fiscal de esta Ciudad con 
su Requisitoria al Colegio de la Compañía de Má-
laga, requiriendo al P. Rector y demás Padres de 
aquel Colegio para que aceptasen esta manda y 
diesen principio a la fundación, pues estaban ya 
caidos más de nueve mil ducados; o la repudiasen, 
para que se cumpliese la voluntad del testador. A 
lo cual respondió el Padre Ignacio del Castillo, 
Rector, que respondería después de haber avisado 
al Padre Provincial. Y como le hizo instancia el 
Fiscal, que respondiese luego, se resolvió a enviar 
al P. Francisco Suárez y al P. Fernando de Cárca-
mo, con un poder para que en nombre de la Com-
pañía aceptasen la dicha manda y comenzasen una 
Misión, estando ciertos que el Provincial aceptaría 
ambas cosas. 
Vinieron los dichos Padres a esta Ciudad en 25 
de Septiembre del mismo año de 1595, aceptaron 
la manda y comenzaron la Misión; habiéndolos 
aposentado en el Hospital de Señora Santa Anaf 
que entonces estaba en la plazuela del Carmen, 
y fué el primero sitio de este Colegio. Estuvie-
ron los "Padres en esta Misión hasta des-
pués de Pascua de Navidad, y dieron aviso al Pa-
dre Provincial cómo las condiciones que ponía 
D. Luis Ponce en su testamento eran contrarias al 
instituto de la Compañía, y que había de costar 
muchas pesadumbres seguir el pleito que la parte 
contraria había puesto pretendiendo ser nula la 
manda. Lo cual consultado con los Padres graves, 
renunció este legado en nombre de la Compañía 
por su patente; y se traspasó todo el derecho a la 
Ciudad para que instituyese la obra pía, y ordenó 
a los Padres diesen fin a la Misión, y se volvieron 
a su Colegio. Esta renuncia la aprobó el P. Mucio 
Viteleschi, General, por su carta en Roma en 31 
de Enero de 1596. 
Grande sentimiento causó en la Ciudad la ida 
de los Padres, por la falta que su doctrina le hacía 
para consuelo de las almas y dirección de las con-
ciencias. Y más habiendo venido en el año si-
guiente de 1597 a segunda Misión ios Padres 
Joseph de Quadros y Rodrigo Álvarez. Y con ser 
tan grandes operarios fué necesario, por no poder 
acudir ellos a las confesiones, pláticas y sermones, 
les viniese a ayudar el P. Pedro de Molina, del 
Colegio de Granada, incansable en este ejercicio, y 
duró la Misión mas de siete meses, con la cual se 
encendió más el deseo de la Ciudad para buscar 
medios para la fundación y sustento de los Padres. 
que debe abandonar el Gobierno. Los 
proyectos de Alba son aquí la piedra de 
toque. 
—¿No saldrán? 
—Muchos de ellos son admirables y 
convenientes, pero la plutocracia es mal 
enemigo. Alba tendrá que salir. Esto 
determinará una crisis. 
—¿Total? 
—¡Quien sabe! De todos modos, como 
es preciso dejar unos presupuestos, es fácil 
que aguante el conde unos días hasta ver 
rematada esa pequeña obra. De todos 
modos, la vida de este Gobierno pende de 
un hilo. ¿Vio usted el espectáculo de la 
mayoría? Con objeto de que haya sufi-
cientes diputados al empezar ha creado el 
conde una guardia negra,que está siempre 
vigilante. Pues bien, el primer día desertó 
!a guardia. 
—De negra pasó a blanca, por lo visto. 
—Y luego la pondrán amarilla y verde 
las opiniones. Esto no tiene atadero. 
—Oiga usted, si cae Romanones ¿quién 
le sustituirá? 
—Si cae sin presupuestos acaso venga 
Villanueva como un puente. 
—Un puente quebradizo sobre unas ca-
taratas. Mal remedio. Si hay presupuesto 
vendrá Dato muy pronto. 
—¿Lo desea él jefe conservador? 
—En modo alguno, pero no tendría 
más remedio. Es el único político español 
en cuya neutralidad evidente, sostenida y 
segura, cree,el pueblo. 
Tales son las palabras que nos ha dicho 
este viejo y amable parlamentario. No 
respondemos de las profecías que encie-
rran, ni de los conceptos que guardan. 
Pero como son amenas e interesantes^ nos 
ha parecido bien recogerlas.* 
Jubileo de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres. que lo costean. 
IGLESIA DE CAPUCHINOS 
Día 2, 3 y 4.—Sufragio por D. Francisco 
Aguayo y D.a Teresa López. 
IGLESIA DEL DULCE NOMBRE 
Oía 5.—D.a Elisa Palma, por su madre. 
Oía 6.—Hermandad del Rosario. 
Díá 7.—D. Luis Mérida, por sus padres. 
Día 8. —D.a Isabel Morales, por su padre. 
T A L L E R DE MABMOLES 
DE ROMAN GONZALEZ 
MÁLAGA 
Construcción de chimeneas, fuentes, colum-
nas, pavimentos y pedestales 
LÁPIDAS MORTUORIAS 
Representante en Antequera 
Enrique Atanet García, Merecillas, 32 
donde se facilitan muestras y precios. 
Lacre flexible «SPORT)) 
D B V E f í T ñ E f í BU SIGLtO X X 
Caja 5e /Shorroj y Fréstamo? Se 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 24 de Septiembre de 1916. 
INGRESOS 
Por 531 imposiciones. . . 
Por cuenta de 66 préstamos. 
Por intereses . . . . . 
Por libretas vendidas. . . 
Total. ~ 
PAGOS 
Por 42 reintegros . . . . 
Por 10 préstamos hechos. . 
Por intereses . . . . . 
Por subvenciones , . . 
Total. . . 
PTAS-
7777 
38231 
2490 
122 
48620 
7066 
19625 
169 
26861 
CTS. 
40 
89 
29 
Tip. E L SIGLO XX,-Ant€quera 
H Br t A L D O D E A N T E Q U E R A 
D E P O S I T O DE J A R A B E S 
D E LA FÁBRICA D E C Ó R D O B A 
1LJJ± m e z q u i t a 
A 2.25 PESETAS las botel las 
de un l i t ro de Jarabe de l i i m o n , 
P^amr^ja, Zarzaparr i l la , presa, 
p rambuesa , Grosella, Grana-
dina, í ? o s a , P i ñ a i P l á t a n o , 
Manzana , Pera, ñ z a ^ a r , Gafé^ 
Sidra g ñ g r á s . 
A 2.50 PESETAS las de Hor-
cha t a de Almendra y Chufas. 
Si se devuelve el casco se abona 25 cts. 
Manuel VERGARA Nieblas 
C A F E | = | Antequera 
Biblioteca de "TEATRO MUNDIAL" 
Obras a 35 céntimos. 
De venia en la librería E l Siglo X X . 
FüNDICIÚN y CONSTBOCCIOflES I f l E T Í L M S 
d o — 
t i N A E H I J O 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M. de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro), 
c o n s u l t a s , e s tud ios , proyec tos , p r e s u p u e s t o s , e tc . grat i s . 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A ^ T J ^ Q U E ^ X ^ J V 
£ a e r e m e m v i m en ia Librería EL SIGLO XX 
Obsequio a nuestros lectores 
Con la casa Luque, de Madr id , tenemos 
hecho un contrato para facilitar a nuestros 
lectores, por solo Í 9 5 ptas., una amplia-
ción fo tográf ica , mediante la entrega, en 
esta Redacc ión , de la fotografía que deseen 
ampliar v de diez cupones. Si el retrato es 
de m á s de una persona, h a b r á de abonarse 
una peseta por cada persona m á s . 
Los de fuera de esta ciudad a b o n a r á n 
a d e m á s 5o c é n t i m o s , para remiti les la a m -
pl iac ión . 
®®®®®®®^®®®®®®® 
| DIEZ e U P O J N E S | 
g\ como el presente y 3*95 pesetas, gj 
/^s dan derecho a una ^ 
REGALO DE' 
HERALDO D E ANTEQUERA 
BibILtcca De laj Grandes Novelas 
¡El colmo de la baratura! 
POR UNA PESETA CADA TOMO 
De venía en EL SIGLO XX. 
GARZÓN, 2 
^ .... • . 
GONZALEZ HERMANOS 
S e v i l l a ^ i á l a a a ^ C ó r d o b a ^ H u e l v a 
En MALAGA: Plaza de la C o n s t i t u c i ó n n ú m . 9. 
Mosáicos — Azulejos — Cerámica artística — Cemento — Yesos 
— Tejas planas — Tubería de, Grés y de Barro Vidriado — 
Cocinas — Fogones — Estufas — Bañeras de hierro esmaltado 
= Lavabos = Ducha = Baños de pies = Toalleros = 
Esponjeras = Jaboneras Accesorios niquelados = Papel higiénico 
= Pinturas ((Matolín» — Etc. etc. 
:.. ÍÜ; ... mimmmmm 
L 
FABRICA IDE ABOKOS M I N E E ALES 
- D E -
J o s é G ^ f c í a Bet^doy ^ Anteque^a 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre.-Superfosfaío de Cal.—Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas 
Olivos, Hortalizas y Maiz. _ _ _ _ _ _ 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
minimai üopialefl LÍIDM m 
CAPITAL 575,000 LIBRAS EST6RLINñS 
Paseo de Gracia, 42; Barcelona. Paseo de Recoletos, 8; Madrid. Gran Vía, 64; Bilbao 
Estacasa se dedica a la venta de automóviles de lujo y camiones en general, auto-
móvi-bomba, moto-bomba, bombas químicas de todos los sistemas, extintores, avisadores 
y en general todo material de INCENDIOS y RIEGOS. 
Representante: M«RlftN0 SXNSEB&THEN m m n : g i filamcaa, 53 
EXPOSICIÓN D E APARATOS EN L E PARQUE D E BOMBEROS 
Polvos Insecticidas de Dalmacia 
Mata chinches, pulgas, mosquitos, piojos 
y demás parásitos de animales y plantas 
A T R O P 1 
Desconfiar de las imitaciones 
Los legítimos solo se venden en latas de cien 
gramos, en la Librería E L SIGLO X X 
calle Infante D. Fernando (antes Estepa), 69 
Almacenes de hierros v i z c a í n o s 
- I D E • 
IDO^CUSTOO I Z X J P l F l ^ T E C a - X J l 
JMt A 1^ A . O A 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados.—Tubos fundidos para bajantes.—Lingotes para fundición.—Clavos 
de herrar y Herraduras.;—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 
Repesentante en Antequera: D. Juan M. Sorzano, Cantareros, 30 
